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La investigacio´n en el campo de la Gestio´n del Conocimiento (GC) ha crecido en acumulado
e importancia tanto en el mundo acade´mico como empresarial. Sin embargo, no ha
establecido apropiadamente co´mo y cua´ndo una iniciativa de GC debe ser aplicada.
Por lo anterior, en el presente art´ıculo se describe la estructura basada en capas de
un framework de gestio´n del conocimiento (FGC), que permite la administracio´n de los
recursos de conocimiento articulando por niveles diferentes funciones y actividades para la
administracio´n de los recursos de conocimiento entre los integrantes de una organizacio´n.
Se presenta a partir del FGC un prototipo de Sistema de Gestio´n del Conocimiento (SGC)







Life cycle of knowledge management
Research in the field of Knowledge Management (KM) has grown in accumulation and
importance in both the academic and business worlds. However, it has not properly
established how and when a KM initiative should be implemented. For the above, this
paper describes the structures based on layers of a frame of knowledge management KMF
that enables administration of the knowledge, articulating through levels different functions
and activities to the knowledge administration of the resources among members of an
organization. From the KMF a prototype of Knowledge Management System (KMS) is
presented and oriented to the management of the knowledge of research groups.
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1. Introduccio´n
Las organizaciones se han dado cuenta de que
el conocimiento puede ser utilizado como un recurso
para generar competitividad [1], [2] y es visto como
factor fundamental para crear y mantener una ventaja
competitiva [3], [4], [5]; es decir, el conocimiento es
considerado hoy en d´ıa como una fuente de ventaja
competitiva sostenida, un recurso estrate´gico y un factor
de estabilidad que garantiza la sostenibilidad econo´mica
presente y futura de las organizaciones [6], [7], [8].
En este contexto, uno de los factores de e´xito de las
organizaciones depende de la calidad de los activos
de conocimiento que posean y en la manera como se
administran [9].
En la actualidad, un gran nu´mero de empresas tienen
programas de GC que les han permitido mejorar sus
procesos productivos; innovar en productos, procesos
y servicios; reducir costos de disen˜o, produccio´n y
distribucio´n, y realizar inteligencia competitiva [6].
Nonaka y Takeuchi [10] plantean que las compan˜´ıas
japonesas han sido exitosas gracias a sus habilidades
y al perfeccionamiento en el proceso de la “creacio´n
de conocimiento organizacional”, concepto que debe
entenderse como la capacidad de una compan˜´ıa para
generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los
miembros de la organizacio´n y materializarlos en
productos, servicios y sistemas.
La investigacio´n en el campo de la GC ha crecido
constantemente y ha acumulado una gran importancia
tanto en el mundo acade´mico como empresarial [11].
Abarca teor´ıas, procesos, modelos y herramientas
que soportan efectiva y eficientemente la evaluacio´n,
la adquisicio´n, la diseminacio´n, el desarrollo y la
explotacio´n de conocimiento en procesos y decisiones
de negocio [12]. Sin embargo, la falta de una base
teo´rica consolidada sobre la aplicacio´n de la GC ha
sido una de las razones por la que las organizaciones
fallan en esta a´rea [13] [14]. Diferentes modelos, ciclos
de vida, metodolog´ıas y tecnolog´ıas para la GC han
sido planteados y propuestos, pero no recomiendan
apropiadamente co´mo y cua´ndo una iniciativa de GC
debe ser aplicada.
Adema´s, la aplicacio´n de la GC en las organizaciones
ha sido afectada por diversos factores, como los
planteados en la investigacio´n realizada por [ [15]: a)
el conocimiento es percibido como una fuente clave de
poder personal dentro de la organizacio´n, lo que dificulta
compartirlo y transferirlo a los dema´s integrantes
de la organizacio´n; b) hay una pobre utilizacio´n de
conocimiento, islas de informacio´n y conocimiento,
pe´rdida de conocimiento, altos costos de compartirlo,
repeticio´n y falta de responsabilidades; c) la confianza,
los lenguajes comunes y las creencias son cr´ıticos para
compartir conocimiento efectivamente; d) en la medida
en que el conocimiento es resultado de la acumulacio´n
de experiencias, su imitacio´n es complicada a menos
que existan representaciones precisas que permitan su
transferencia a otras personas efectiva y eficientemente;
hay dificultad para expresar el conocimiento en forma
escrita; e) la dependencia del contexto, ya que el
conocimiento puede tener diferentes significados de
acuerdo con el a´mbito en el que se encuentre; f) el costo
de codificar el conocimiento, y g) la interoperabilidad de
conocimiento entre organizaciones.
En este sentido, nace la necesidad e importancia de
realizar trabajos e investigaciones que permitan brindar
nuevas alternativas para la aplicacio´n de la GC dentro
de las organizaciones. Una de estas es el disen˜o de un
FGC que tenga una estructura por capas que permita
articular por niveles diferentes funciones y actividades
para la administracio´n de los recursos de conocimiento
entre los integrantes de las organizaciones.
As´ı, en este art´ıculo se describe la estructura por
capas de un FGC para hacer posible la administracio´n
de los recursos de conocimiento entre los integrantes
de una organizacio´n. Esta descripcio´n inicia abordando
el tema de conocimiento: se plantean su definicio´n,
tipos y caracter´ısticas. Luego se presenta el tema de
gestio´n del conocimiento: se desarrollan los conceptos
de GC, proceso de GC, ciclo de vida de GC y
FGC. Posteriormente se explica la metodolog´ıa que se
siguio´ para el disen˜o del FGC. Despue´s se detalla la
estructura, las funciones, las actividades y las relaciones
entre las diferentes capas del FGC. Finalmente se
mencionan los resultados obtenidos de la aplicacio´n del
FCG y las conclusiones de la investigacio´n realizada.
2. Conocimiento
En este punto se abordan los conceptos relacionados
con conocimiento, tipos de conocimiento y caracter´ısticas
del conocimiento, que son importantes para comprender
el concepto de recurso de conocimiento que maneja el
FGC.
2.1. Definicio´n
En la actualidad no existe au´n una definicio´n
generalmente aceptada de conocimiento, aunque muchos
autores han intentado sen˜alar con precisio´n que´ es y
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co´mo se puede clasificar. Por ejemplo, Davenport y
Prusak [7] plantean que el conocimiento es una mezcla
fluida de experiencias, valores, informacio´n contextual y
la visio´n del experto, lo cual proporciona un marco para
evaluar e incorporar nuevas experiencias e informacio´n.
Por su parte, Nonaka y Takeuchi [10] definen el
conocimiento como un proceso humano y dina´mico de
justificacio´n de las creencias personales para convertirlas
en algo verdadero. Alavi y Leidner [16] sostienen que
el conocimiento es una creencia personal justificada que
incrementa la capacidad de un individuo para tomar
acciones eficaces.
El conocimiento se encuentra en las pra´cticas y en
las mentes de las personas, es recreado y reconstruido
cuando la persona se enfrenta a una nueva situacio´n,
a pesar de que ella este´ siguiendo la misma rutina.
Este puede ser compartido y construido a trave´s de la
interaccio´n entre personas y grupos. El conocimiento
se puede definir como un conjunto organizado de
experiencias, saberes, valores e ideas que las personas
han obtenido al realizar diferentes acciones. Las personas
almacenan este conocimiento en documentos, videos,
tutoriales, historias, gu´ıas, etc., con el propo´sito de
compartirlo y que pueda ser utilizado por los dema´s
integrantes de la organizacio´n para el desarrollo de las
actividades que realizan.
2.2. Tipos de conocimiento
Existen diferentes clasificaciones sobre el
conocimiento; una de ellas plantea la diferenciacio´n
entre conocimiento ta´cito y conocimiento expl´ıcito, que
es la utilizada dentro del FGC. Otras clasificaciones
de conocimiento son: a) conocimiento individual y
social; b) conocimiento individual, social y cultural;
3) conocimiento procedimental, casual, condicional y
relacional [17]. A continuacio´n se da clasificacio´n de
conocimiento propia del FGC:
a) Conocimiento ta´cito. Es el conocimiento que reside
en la mente de las personas, da sentido a las
experiencias vividas y conecta el pasado, el presente y
el futuro. Este conocimiento no es visible, es personal
y dif´ıcil de formalizar y compartir con otras personas;
esta´ profundamente arraigado en las acciones, las
experiencias personales, los ideales, los valores o las
emociones de un individuo.
b) Conocimiento expl´ıcito. Es aquel que se transfiere
de manera formal y sistema´tica, es decir, es un
conocimiento articulado, codificado, comunicado y
reutilizable en forma simbo´lica. Este conocimiento
se encuentra almacenado en documentos, videos,
historias, gu´ıas y experiencias que los integrantes de la
organizacio´n registran, a los que una vez almacenados
se denominan recursos de conocimiento. El FGC
se centra en la administracio´n de estos recursos de
conocimiento.
2.3. Caracter´ısticas del conocimiento
Para que un recurso de conocimiento pueda ser
administrado por el FGC y compartido por los
integrantes de la organizacio´n, debe cumplir con las
siguientes caracter´ısticas:
Transferible. El conocimiento expl´ıcito es
transferido gracias a su facilidad de comunicacio´n,
en tanto el conocimiento ta´cito es transferido
mediante su aplicacio´n o pra´ctica, pudiendo ser
solo observado y no codificado.
Agregable. El conocimiento puede ser agregable
a uno existente. La absorcio´n del conocimiento
depende de la habilidad para agregar o an˜adir
nuevo conocimiento al ya existente.
Apropiable. El conocimiento ta´cito no puede
ser apropiado directamente; solo es adquirido
mediante su aplicacio´n a la actividad productiva.
El conocimiento expl´ıcito puede ser adquirido o
vendido [18].
Pertinente. Conocimiento realmente importante
para el desarrollo de las actividades de la
persona que lo recibe. Esta propiedad implica
que el conocimiento sea aplicable, oportuno y
direccionado.
Accesible. Conocimiento que puede ser consultado,
adecuado y utilizado por las personas de la
organizacio´n de acuerdo con el marco de accio´n
de los usuarios. Esta propiedad implica que
el conocimiento sea ubicable, consultable y
disponible.
Adaptable. Conocimiento con capacidad para
ajustar su contenido de acuerdo con las condiciones
establecidas por las personas, los dispositivos y
el contexto donde se va aplicar. Esta propiedad
implica que el conocimiento sea personalizado,
adecuado al contexto y al dispositivo.
3. Gestio´n de conocimiento (GC)
3.1. Definicio´n
GC es un concepto que todav´ıa esta´ en construccio´n
por muchos expertos en el tema, lo que ha generado que
en la actualidad se tenga varios conceptos, definiciones
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contradictorias y superpuestas, y diferentes puntos de
vista entre los investigadores y los profesionales; sin
embargo, el tema central sigue siendo el mismo para
todos ellos: el manejo del conocimiento, el fomento
para que la gente lo comparta y al mismo tiempo
cree valor an˜adido en productos y servicios. No
obstante, se van a tener en cuenta planteamientos de
algunos autores ampliamente citados. En primer lugar,
Davenport [19] define GC como el proceso sistema´tico de
encontrar, seleccionar, organizar, extractar y presentar
la informacio´n de manera que mejore la comprensio´n
de un a´rea espec´ıfica de intere´s para los miembros
de una organizacio´n. Nonaka y Takeuchi [10], por su
parte, la definen como la capacidad de una organizacio´n
para crear nuevo conocimiento, diseminarlo a trave´s
de la organizacio´n y expresarlo en productos, servicios
y sistemas. Alavi y Leidner [16] la definen como un
proceso sistema´tico en el a´mbito organizacional para
crear, transferir, almacenar y aplicar el conocimiento de
los empleados, de forma tal que otros puedan utilizarlo
para ser ma´s eficaces y productivos en sus trabajos.
3.2. Procesos y ciclo de vida de gestio´n del
conocimiento
En el a´rea de la GC se ha abordado el ana´lisis y
manejo del conocimiento dentro de las organizaciones a
trave´s de los procesos que se realizan para administrar
los recursos de conocimiento. Un proceso de GC es
un conjunto de actividades mutuamente relacionadas
que interactu´an para transformar el conocimiento de
acuerdo con su objetivo. Por ejemplo, el proceso de
difundir conocimiento tiene como objetivo hacer llegar
el conocimiento a los integrantes de la organizacio´n,
y las actividades relacionadas con este propo´sito son,
entre otras, enviar, distribuir y remitir conocimiento.
Los procesos de GC se integran, complementan y
realizan de manera articulada dentro de un ciclo
de vida que describe el flujo de conocimiento que
sigue dentro de la organizacio´n. Dentro de los ciclos
de vida de GC que han planteado los diferentes
autores esta´n: Nonaka y Takeuchi [10], externalizacio´n,
combinacio´n e internalizacio´n; Alavi y Leidner [16],
creacio´n, almacenamiento y recuperacio´n, transferencia
y aplicacio´n; y Lytras [20], relacionar-valorar, adquirir,
organizar, permitir la reutilizacio´n, transferir y usar.
3.3. Frameworks de gestio´n del conocimiento
En el a´mbito de la gestio´n del conocimiento, los
frameworks son ampliamente utilizados para describir
los componentes, aspectos de disen˜o, arquitecturas,
te´cnicas y sus interdependencias [21]. En muchos
casos, frameworks de GC son creados para lograr un
entendimiento comu´n del dominio [21], para estructurar
los enfoques y pra´cticas [22] e identificar oportunidades
de investigacio´n [16] [22]. Estos frameworks brindan una
descripcio´n global y concisa de los principales elementos,
conceptos y principios de la GC dentro de un dominio.
Su objetivo es explicar un dominio y definir un esquema
normalizado de su contenido ba´sico como referencia para
futuras implementaciones de disen˜o. En la actualidad
existe un gran nu´mero de frameworks de GC que se basan
en el desarrollo de procesos de GC; algunos de ellos, que
se destacan en la literatura, se describen en la Tabla 1.
Tabla 1: Frameworks de GC
Autor(es)/an˜o Procesos de gestio´n del conocimiento
Holsapple y Whinston 1987 [23]
Organizar, almacenar, mantener, analizar,
crear, presentar, distribuir y aplicar








Crear, capturar y almacenar, organizar y transformar,
desplegar y aplicar
Arthur Anderson y APQC 1996 [27]
Compartir, crear, identificar, recopilar, adaptar,
organizar y aplicar
Meyer y Zack 1996 [28]
Adquirir, refinar, almacenar/recuperar, distribuir
y presentar/uso
Alavi 1997 [29]
Adquirir, indexar, filtrar, conectar, distribuir
y aplicar
Davenport y Prusak 1997 [30]
Determinar requerimientos, capturar,
distribuir y usar
Choo 1998 [31] Sense making, creacio´n y tomar decisio´n
Bukowitz y Williams 2000 [32]
Obtener, usar, aprender, contribuir, evaluar,
construir/sostener y liberar
Lai 2000 [33]
Iniciar, generar, modelar, almacenar, distribuir y
transferir, usar y retrospeccio´n
Zollo y Winter 2002 [34] Generar, seleccionar, replicar y retener
Lytras, Pouloudi y Poulymenakuo 2002 [20]
Adquirir, organizar, reutilizar, transferir,
usar y relacionar
Holsapple y Joshi 2004 [35]
Adquirir, seleccionar, internalizar, usar,
externalizar y generar
Dalkir 2011 [36]
Crear y capturar, compartir y diseminar, adquirir
y aplicar y actualizar
Heisig 2009 [37] Aplicar, crear, almacenar y compartir
Fuente: elaboracio´n propia.
4. Metodolog´ıa
El desarrollo del proceso de investigacio´n que
permitio´ la obtencio´n del FGC se llevo´ acabo en seis
etapas: a) buscar oportunidades de investigacio´n, b)
elaborar estado de arte y marco teo´rico, c) definir
problema´tica, d) caracterizar los procesos de GC, e)
disen˜ar el FGC y f) validar el FGC. En cada etapa
del proceso se aplicaron metodolog´ıas y se desarrollaron
actividades que permitieron obtener los resultados
esperados de cada etapa. A continuacio´n se describe el
trabajo realizado en cada etapa.
a) Buscar oportunidades de investigacio´n. En esta
etapa se realizo´ la recopilacio´n y el ana´lisis de
art´ıculos y estudios que abordan el tema de GC,
lo cual permitio´ determinar tendencias, problemas,
soluciones, oportunidades y nuevos conceptos. Dentro
de las oportunidades de trabajo que no han sido
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abordadas ampliamente por la GC esta´ el disen˜o de
frameworks de gestio´n del conocimiento orientados
a integrar actividades de GC con los objetivos de
la organizacio´n. Tambie´n se encontro´ que una de
las maneras como se ha orientado el trabajo de la
GC para encontrar solucio´n a sus problemas son los
procesos de gestio´n del conocimiento.
b) Elaborar estado de arte y marco teo´rico. Esta etapa
abarco´ el desarrollo de dos actividades principales:
1) la recopilacio´n teo´rica de los principales temas
relacionados con conocimiento (definicio´n, tipos y
caracter´ısticas de conocimiento) y GC (definicio´n,
procesos de GC, ciclo de vida de GC y FGC;
2) la recopilacio´n de art´ıculos relacionados sobre
el tema de FGC. El desarrollo de las actividades
permitio´ identificar la relacio´n entre conocimiento,
procesos de GC, ciclo de vida de GC y FGC.
Tambie´n se identificaron los principales problemas
que afectan el disen˜o, el desarrollo y la aplicacio´n de
los frameworks de GC en las organizaciones.
c) Definir problema´tica. En esta etapa se determino´ la
problema´tica a partir de la cual se planteo´ el
disen˜o del FGC. En la problema´tica se identificaron
los inconvenientes generados por el desarrollo de
actividades de GC dentro de las organizaciones que
no estaban orientadas al logro de los objetivos del
negocio, as´ı como la carencia de modelos, frameworks
de GC y sistemas de GC que tuvieran en cuenta
este problema. Lo anterior permitio´ establecer la
necesidad y justificacio´n del disen˜o de un framework
de GC que brindara una alternativa a este problema.
d) Caracterizar procesos de GC. En esta etapa se
analizaron los procesos que integran diferentes
modelos de ciclos de vida de GC. En cada proceso
se determinaron las actividades que all´ı SE realizan.
Luego, en cada actividad se definio´ el flujo de
tareas que realiza. Posteriormente se clasificaron e
integraron los procesos planteados en los ciclos de vida
de GC en seis procesos de conocimiento generales:
adquirir, organizar, difundir, transferir, aplicar y
mantener.
e) Disen˜ar el FGC. El desarrollo de esta etapa se
llevo´ a cabo en dos actividades: 1) definicio´n de la
arquitectura del FGC que se realizo´ a partir de la
aplicacio´n de los conceptos definidos en el marco
teo´rico, las caracter´ısticas y las funcionalidades de
los frameworks de GC analizados y el modelo de
interconexio´n de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1),
ma´s conocido como modelo OSI (del ingle´s Open
System Interconnection), que sirvio´ como modelo de
referencia para el planteamiento de la arquitectura; el
modelo OSI sugiere una estructura de siete capas, y
cada una de ellas tiene funciones y responsabilidades
que permiten ofrecer servicios a las capas superiores;
2) definicio´n de los componentes de las capas, que se
realizo´ a partir de la definicio´n de las funciones de
cada una de ellas; para cada funcio´n se definieron
las caracter´ısticas que se deben tener en cuenta
para cumplirla. Posteriormente se establecieron los
componentes que realizan las funciones, a partir de
las caracter´ısticas definidas.
f) Validar el FGC. Esta etapa se realizo´ por medio de
dos actividades: 1) una prueba de concepto aplicada a
cuatro expertos en el tema de GC, quienes verificaron
que el FGC permite integrar actividades de GC a
los objetivos de la organizacio´n; 2) un prototipo de
sistema de gestio´n del conocimiento, que se obtuvo a
partir de la aplicacio´n de los componentes del FGC.
Lo anterior permitio´ comprobar la interaccio´n entre
los componentes de las capas del FGC.
5. Descripcio´n del Framework de gestio´n del
conocimiento
En este apartado se describen las principales
caracter´ısticas, la estructura, las capas que la conforman,
los componentes de cada capa y la manera como se
articulan los diferentes componentes del FGC, para guiar
la aplicacio´n de actividades de gestio´n del conocimiento
orientadas a apoyar los objetivos de la organizacio´n.
5.1. Caracter´ısticas del FGC
El FGC se disen˜o´ para el manejo de conocimiento
expl´ıcito que cumple con las siguientes caracter´ısticas:
transferible, agregable, apropiable, pertinente, accesible,
social y adaptable, para facilitar su circulacio´n entre
los integrantes de la organizacio´n. El conocimiento
se encuentra en documentos, videos e historias que
recopilan los integrantes de la organizacio´n y comparten
con las dema´s personas de la organizacio´n. A este
conjunto de conocimientos se ha denominado recursos de
conocimiento, que esta´n almacenados en los repositorios
de conocimiento, esto es, estructuras de almacenamiento
(base de datos, gestores de documentos, administradores
de experiencias, etc.) que la organizacio´n dispone para
almacenar, consultar, modificar y eliminar los recursos
de conocimiento.
Los procesos de GC tienen un conjunto de actividades
que se realizan sobre los recursos de conocimiento
para garantizar que este sea transferible, agregable,
apropiable, pertinente, accesible y adaptable. Estas
actividades se encuentran integradas a las actividades
que se llevan a cabo para desarrollar los procesos
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de negocio, de tal manera que cuando un integrante
de la organizacio´n este´ realizando un proceso de este
tipo, utilice las actividades de GC para suministrar
el conocimiento que requiera. De esta manera, las
actividades de GC soportan la ejecucio´n de los procesos
de negocio, los cuales esta´n orientados al cumplimiento
de los objetivos de la organizacio´n. Esta integracio´n
se logra con una estructura que permita orientar la
integracio´n de recursos de conocimiento, procesos de GC,
procesos de negocio y objetivos de la organizacio´n.
5.2. Estructura del FGC
La estructura seleccionada para el FGC es la de una
arquitectura por capas, donde cada una de ellas cumple
un conjunto de responsabilidades bien definidas y trabaja
de manera articulada con las dema´s. Este modelo de
estructura tuvo como referencia el Modelo OSI, que tiene
una estructura por capas que definen las diferentes fases
por las que deben pasar los datos para viajar de un
dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. La
estructura del FGC esta´ conformado por cuatro capas:
organizacio´n, conocimiento, integracio´n y f´ısica. En la
Figura 1 se muestra la estructura del framework.
Figura 1: Framework de gestio´n del conocimiento
(FGC)
Fuente: elaboracio´n propia.
a) Capa de organizacio´n.
Esta capa tiene la funcio´n de integrar los diferentes
aspectos estrate´gicos de la organizacio´n (visio´n, misio´n,
estrategias, objetivos y procesos de negocio), con el
propo´sito de lograr su alineacio´n y articulacio´n, de
manera tal que los procesos de negocio soporten los
objetivos y estos, a su vez, vayan de acuerdo con
la misio´n de la organizacio´n. Esta capa se encuentra
conformada por los siguientes componentes: visio´n,
misio´n, objetivos, estrategia y procesos de negocio. La
articulacio´n de los componentes se logra a trave´s de
las siguientes operaciones: revisio´n de visio´n, revisio´n
de misio´n, revisio´n de objetivos, revisio´n de proceso de
negocio´n, integracio´n de misio´n y objetivos e integracio´n
entre objetivos y procesos de negocio.
b) Capa de conocimiento.
Esta capa tiene la funcio´n de administrar las
actividades de los procesos del ciclo de vida de GC
sobre los que circula el conocimiento para soportar las
actividades de los procesos de negocio. Esta capa se
encuentra conformada por el ciclo de vida de GC, los
procesos de GC y las actividades de GC. La articulacio´n
de los componentes se logra a trave´s de la relacio´n que
existe entre el ciclo de vida de GC, los procesos de GC
y las actividades de GC. La integracio´n de la capa de
conocimiento con la de organizacio´n se da a trave´s del
llamado de actividades de GC que realizan los integrantes
de la organizacio´n cuando realizan las actividades de los
procesos de negocio.
Los procesos de GC se obtuvieron del ana´lisis y
la s´ıntesis de los procesos planteados en diferentes
modelos de ciclo de vida de GC y los procesos
propuestos por diferentes investigadores de la GC. Estos
procesos se clasificaron en seis procesos principales:
adquirir, organizar, difundir, transferir, aplicar y
mantener conocimiento. En cada proceso se establecieron
actividades con sus respectivos flujos de tareas. La
ejecucio´n de las actividades sobre los recursos de
conocimiento de la organizacio´n permite obtener recursos
transferibles, agregables, apropiables, pertinentes,
accesibles y adaptables. En la Figura 2 se muestran
el ciclo, y posteriormente se describe cada proceso.
Figura 2: Ciclo de vida de gestio´n del conocimiento
Fuente: elaboracio´n propia.
Adquirir conocimiento. Es el proceso encargado
de recopilar el conocimiento de los integrantes de la
organizacio´n y el conocimiento externo necesario, para
as´ı apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de
las actividades, as´ı como para facilitar la innovacio´n
y el aprendizaje de las personas que conforman la
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organizacio´n. Las actividades y tareas que se realizan en
este proceso se mencionan en la Tabla 2.






evaluar demanda de conocimiento
Obtener conocimiento
Establecer fuente de conocimiento, evaluar






Seleccionar tema de conocimiento,
establecer nivel de conocimiento
de la persona, seleccionar curso,
registrar conocimiento adquirido
Fuente: elaboracio´n propia.
Organizar conocimiento. Es el proceso encargado
de la clasificacio´n del conocimiento de los integrantes
de la organizacio´n y externo, que se almacena en los
repositorios de conocimiento de la organizacio´n y queda
a disposicio´n de todos sus integrantes. Las actividades y
tareas que se realizan en este proceso se muestran en la
Tabla 3.




Determinar ubicacio´n de conocimiento
por almacenar, seleccionar repositorio,
clasificar conocimiento
Ana´lisis de conocimiento
Establecer relaciones entre fragmentos
de conocimiento, integrar conocimiento
Replicar conocimiento
Determinar servidores de re´plica,
realizar peticio´n, coordinar la
re´plica, ejecutar la re´plica,
generar respuesta
Fuente: elaboracio´n propia.
Difundir conocimiento. Es el proceso encargado de
la diseminacio´n, la distribucio´n, el intercambio y la
circulacio´n de conocimiento entre los integrantes de la
organizacio´n. Las actividades y tareas que se realizan en
este proceso se mencionan en la Tabla 4.
Transferir conocimiento. Es el proceso mediante el
cual el conocimiento de la organizacio´n es asimilado por
personas que no lo tienen, a trave´s de la formacio´n
de personal y el aprendizaje de experiencias, con el
propo´sito de mejorar sus habilidades y el desarrollo de
las actividades que realizan. Las actividades y tareas que
se realizan en este proceso se mencionan en la Tabla 5.
Aplicar conocimiento. Es el proceso encargado de
seleccionar el conocimiento adecuado para el desarrollo
de una actividad espec´ıfica y el registro del uso que un
integrante de la organizacio´n le da al conocimiento. Las
actividades y tareas que se realizan en este proceso se
mencionan en la Tabla 6.





Definir pol´ıticas de seguridad,
definir pol´ıticas de acceso
Establecer medio y
dispositivo de difusio´n
Determinar medio de entrega,
establecer caracter´ısticas del medio
de entrega, determinar dispositivo
de entrega, determinar ubicacio´n









Definir necesidades de conocimiento,
buscar conocimiento en los
repositorios, determinar contexto,
determinar perfil de la persona,
establecer nivel de conocimiento
de la persona, establecer nivel de





Establecer tema de intere´s, establecer
fuente de conocimiento,
establecer nivel de conocimiento
de las personas, determinar contexto,












Seleccionar tema de conocimiento,
establecer nivel de conocimiento
de la persona, determinar perfil de
la persona, disen˜ar curso, adaptar curso
Aprendizaje de
experiencias
Seleccionar tema de conocimiento,
establecer nivel de conocimiento
de la persona, determinar perfil de la
persona, disen˜ar curso, adaptar curso
Fuente: elaboracio´n propia.







se puede usar, determinar
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Mantener conocimiento. Es el proceso encargado de
mantener actualizado el conocimiento de la organizacio´n.
En este proceso se elimina conocimiento innecesario y se
libera conocimiento disponible para otras organizaciones.
Las actividades y tareas que se realizan en este proceso
se mencionan en la Tabla 7.






y futuras de conocimiento,
determinar el valor del conocimiento,
determinar me´tricas de crecimiento
de conocimiento, determinar
















c) Capa de integracio´n.
Esta capa tiene la funcio´n de administrar las
operaciones de almacenamiento, consulta, modificacio´n
y eliminacio´n del conocimiento que es utilizado por las
actividades de cada uno de los procesos de GC y que
se encuentra en los medios de almacenamiento de la
organizacio´n (base de datos, archivos, repositorios, etc.).
Esta capa esta´ conformada por los mo´dulos almacenar,
consultar, modificar y eliminar, que contienen las
operaciones que se realizan sobre los recursos de
conocimiento. Estos mo´dulos son llamados por la capa de
conocimiento cuando requieren una de las operaciones
que realizan en el momento de que un integrante de
la organizacio´n efectu´e una actividad de gestio´n del
conocimiento.
d) Capa f´ısica.
Esta capa tiene la funcio´n de administrar los medios
de almacenamiento que dispone la organizacio´n para
recopilar el conocimiento (base de datos, archivos,
repositorios, etc.). Las organizaciones generalmente
cuentan con bases de datos, archivos y repositorios
donde almacenan los diferentes documentos que
consignan la experiencia y el trabajo conjunto que
realizan los integrantes. Los recursos de conocimiento
almacenados quedan a disposicio´n de los integrantes de
la organizacio´n, con el fin de que sean compartidos y
utilizados para el desarrollo de las actividades que se
llevan a cabo. Esta capa esta´ conformada por las bases de
datos, los manejadores de archivos y los repositorios que
tenga la organizacio´n. Estos recursos de conocimiento
son manejados a trave´s de las operaciones de almacenar,
consultar, modificar y eliminar propias de la capa de
integracio´n.
6. Resultados
El FGC fue sometido a una prueba de concepto
en la cual participaron cuatro expertos en el tema
de GC, que analizaron la estructura, los componentes
de las capas y la manera como estas se integraban
para la definicio´n de actividades de GC dentro de la
organizacio´n. En el ana´lisis, los expertos determinaron
que las capas permiten la distribucio´n de actividades
por niveles, donde las actividades que se desarrollan
en una capa superior son soportadas por actividades
que se llevan a cabo de la capa inferior. Esta
estructura permite integrar objetivos con los procesos
de negocio; las actividades de los procesos de negocio
con actividades de GC para el manejo de los recursos
de conocimiento que se requieren; las actividades de GC
con operaciones que permiten acceder a los recursos de
conocimiento, y las operaciones de acceso con los medios
de almacenamiento de conocimiento de la organizacio´n.
FGC es una herramienta que orienta a los integrantes de
la organizacio´n co´mo articular objetivos con actividades
de GC.
A partir del FGC se disen˜o´ y desarrollo´ un prototipo
de Sistema de Gestio´n del Conocimiento (SGC) orientado
al manejo del conocimiento de grupos de investigacio´n.
El prototipo de SGC tomo´ como gu´ıa las actividades
planteadas en cada una de las capas del FGC. El
SGC cuenta con una interface que permite ejecutar
las actividades planteadas en la capa de conocimiento,
las cuales se sistematizaron. Los integrantes de la
organizacio´n utilizan el SGC para obtener los recursos
de conocimiento que requieren para el desarrollo de las
tareas que realizan. A continuacio´n se describe co´mo se
aplicaron las capas del FGC en el disen˜o y la puesta en
funcionamiento del prototipo de SGC en un grupo de
investigacio´n:
a) El FGC plantea en la capa de organizacio´n la
integracio´n de objetivos con procesos de negocio. En
el momento de poner en marcha el prototipo de SGC,
los integrantes del grupo de investigacio´n definen los
objetivos de trabajo a partir de los procesos que los
permiten cumplir; por ejemplo, uno de los objetivos
del grupo es mantener actualizadas las fuentes sobre
gestio´n tecnolo´gica. En este objetivo, uno de los
procesos que se realiza es la bu´squeda de fuentes.
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b) El FGC plantea en la capa de conocimiento el ciclo
de vida de GC, los procesos de GC y las actividades
que se realizan en cada proceso. En el prototipo de
SGC se programaron las actividades de GC, a las
cuales se puede acceder desde la interfaz del SGC.
Una vez montado el SGC, los integrantes del grupo
de investigacio´n ejecutan las actividades para manejar
los recursos de conocimiento que requieren para el
desarrollo de las actividades del proceso de negocio
que esta´n realizando; por ejemplo, en el proceso de
consulta de fuentes, el investigador del grupo puede
buscar un recurso de conocimiento que almacene la
trayectoria de la fuente.
c) El FGC plantea en la capa de integracio´n los mo´dulos
almacenar, consultar, modificar y eliminar, los cuales
se encuentran programados y son ejecutados por las
actividades de GC cuando estas son llamadas por los
integrantes de la organizacio´n.
d) El FGC plantea en la capa f´ısica los medios de
almacenamiento para los recursos de conocimiento.
En el prototipo de SGC se disen˜o´ y desarrollo´ un
repositorio de recursos de conocimiento, donde se
van recopilando los recursos de conocimiento de la
organizacio´n.
7. Conclusiones
En el art´ıculo se presento´ la estructura del framework
de gestio´n del conocimiento (FGC), herramienta que
permite orientar la integracio´n de actividades de GC
a los objetivos de la organizacio´n. El disen˜o del FGC
se llevo´ a cabo mediante el desarrollo de un proceso
de investigacio´n. Las conclusiones obtenidas del trabajo
realizado son las siguientes:
En la u´ltima de´cada, gracias a la aplicacio´n de la
GC en las empresas, la investigacio´n en este campo
ha crecido constantemente y ha acumulado una
gran importancia, tanto en el mundo acade´mico
como empresarial. La GC abarca diferentes teor´ıas,
modelos, ciclos de vida, metodolog´ıas y tecnolog´ıas;
sin embargo, su aplicacio´n no ha logrado los
resultados deseados. Uno de los principales factores
que ha afectado la aplicacio´n de la GC es la no
integracio´n de las actividades de GC a los objetivos
de la organizacio´n.
Al hablar de la gestio´n del conocimiento,
es necesario distinguir entre los recursos de
conocimiento y los procesos de GC. Este punto
de vista sugiere que el valor de los recursos
de conocimiento se encuentra —al igual que
con cualquier recurso— en la forma en que se
combinan para crear competencias y capacidades.
De acuerdo con lo anterior, las organizaciones
pueden desarrollar una estrategia de GC si
siguen procesos que vinculan la estrategia con las
actividades y los recursos. Esto ha creado dos a´reas
clave para los investigadores interesados en la GC:
en primer lugar, la identificacio´n de los recursos de
conocimiento como fuente de ventaja competitiva
y diferenciacio´n; y en segundo lugar, la ventaja
creada por los procesos de GC sobre estos recursos.
En el a´mbito de la gestio´n del conocimiento,
los frameworks son ampliamente utilizados
para describir los componentes, los aspectos
de disen˜o, las arquitecturas, las te´cnicas y
sus interdependencias. En muchos casos, los
frameworks de gestio´n del conocimiento son
creados para lograr un entendimiento comu´n del
dominio, estructurar los enfoques y pra´cticas e
identificar oportunidades de investigacio´n.
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